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Penelitian ini memiliki tiga rumusan pokok masalah. Pertama adalah
kampanye apa saja yang telah dilakukan oleh pasaangan incumben. Kedua adalah
Apasajakah faktor yang mempengaruhi tingginya elektabilitas pasangan
incumbent. Ketiga adalah seberapa besar hubungan atau pengaruh dari model
kampanye terhaadap tingginya elektabilitas pasangan incumbent. Penelitian ini
juga bertujuan untuk mendapatkan data tentang seberapa besar pengaruh
kampanye terhadap elektabilitas Pasangan Incumben dalam Pemilukada
Kabupaten Kediri tahun 2015.
Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode angket. Populasi
dari penelitian ini adalah seluruh warga dari tiga kecamatan besar yang menjadi
kantong suara pasangan Hariyanti-Masykuri ( Harmas ). Sampel dari penelitian ini
berjumlah 100 orang dari tiga kecamata besar.  Pengambilan sampel dilakukan
secara random sampling atau pemilihan secara acak dimana semua oranng
memiliki hak yang sama. Dalam penelitian inipengelolaan data menggunakan dua
cara yaitu tekhnik analisis statistic deskriptif dan statistic inferensial.
Dari hasil analisis statistic deskriptif didapat hasil bahwa setiap variabel
atau komponen pada kampanye seluruhnya memiliki peran dalam mempengaruhi
tingginya elektabilitas. Dari hasil analisis ini pula diketahui bahwa komponen
kampanye terbuka menjadi faforit dan yang paling dominan untuk mendapatkan
elektabilitas yang tinggi. Pada analisis ini pula bahwa hanya tujuh kampanye yang
telah dilakukan oleh pasangan incumbent. Dan dari uji analisis secara inferensial
didapati bahwa kampanye memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap
elektabilitas calon pasangan incumbent.
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